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0T3hiB 
Ha .I(lliinOMH)'IO pa6oTy 
Vliv legend o svatém Václavovi na vyprávění o svatých Borisi a Glebovi 
ITpe.n:no)KeHHa5I K 3aiiJ;IITe pa6oTa rrpe.n:cTa.Bn5IeT co6oíí llcrrpaBneHHhiÍÍ ll 
.n:orronHeHHhiÍÍ BapllaHT .D:lliinOMHoíí pa6oThi Ha TY )Ke caMyro TeMy. QqeBll.I(Hhie onm6KH ll 
IIpOC'IeThi, Bhi5IBneHHbie B IIpOIIInOM B XO.I(e OIIIIOHllpOBaHll5I, Ha ,I(aHHOÍÍ CTa.I(llll ycTpaHeHbi. 
Heo6xo.n:llMO OTMeTllTh, 'ITO aBTOp He orpaHll'IllnC5I KOCMeTll'IeCKllM «peMOHTOM», T.e. 
MexaHll'IeCKllM yqeToM rrpopex, yKaJaHHhiX orrrroHeHTOM. ,[(llrrnoMHa5I pa6oTa rrpeTeprrena 
ll3MeHeHll5I ll B IIenoM: pacrnllpeHo BBe.n:eHlle, crna)KeHhi rrpo6neMHhie MecTa ll ll3nllrnHe 
KaTeropll'IHhie cy)K.I(eHll5I, 3Ha'IllTenhHO rrepepa6oTaHa rrocne.I(H5I5I, 3aKmo'IllTeni>Ha5I rnaBa. B 
llTOre, IIpll 03HaKOMneHllll C TeKCTOM CTaHOBllTC5I 6onee 5IBHhiM, KaKlle IIenll aBTOp rrepe.I( 
co6oíí CTaBlln ll K KaKllM pe3yni>TaTaM rrpllrnen. 
0.I(HllM ll3 Ba)KHeÍÍIIIllX He.I(OCTaTKOB 6hinO HeKOppeKTHOe o6paiiJeHlle C 
llCTO'IHllKaMll, llCCne.I(OBaHll5IMll rrpe.I(IIIeCTBeHHllKOB, Ha KOTOpbie .I(lliinOMaHTKa IIpll 
HaiiiiCaHllll CBOeÍÍ pa60Thi OIIllpanach (HaiiOMHIO, 'ITO B qepHOBOM BapllaHTe OTCYTCTBOBana 
KaKa5I 6ni TO HH 6r,ma narHHaiJll5I IJllTllpyeMhiX llCTO'IHllKOB ). PeTpocrreKTllBHO, no Mepe 
B03MO)KHOCTll IIOnHO, aBTOp BOCC03.I(an ll BHeC B TeKCT He06XO.I(llMbie CChinKll, O.I(HaKO 
ceií:qac B03MmKHoe B03pmKeHlle MmKeT 3acny)KllBaTh Hao6opoT- qpe3MepHa5I IIllTaiill5I. 
Ha6niO.n:aeTc5I TeH.n:eHIJll5l ll3nllrnHe cKpyrryne3Ho BhiiiCKllBaTh ll .n:aBaTh cchmKll Ha BeiiJll 
o6IIJell3BeCTHbie (HarrpllMep, CB5ITbie BopllC ll rne6 5IBn5IIOTC5I rrpe.I(BO.I(llTen5IMll BOllHOB, CTp. 
16 ll rro.n:.). TeM 6onee 'ITO TaKoro po.n:a llHcpopMaiill5I 6epeTc5I ll3 3HIJllKnorre.I(ll'IecKoíí 
nllTepaTypni. 
IToxBany, Ha Ham B3rn5I.I(, 3acny)KllBaeT IIenr,, ll3Ha'IanhHO rrocTaBneHHa5I rrepe.n: 
co6oíí aBTopoM. Pa6oTa5I Ha.I( TeMoíí, Onr,ra IleTparnoBa cTpeMllnacr, rrpeB30ÍÍTll rrpllBhi'IHhiÍÍ 
B IIO.I(06HbiX cny'Ia5IX KOMIIlln5ITllBHO-COrnaCOBaTenhHhiÍÍ IIO.I(XO.I( ( CTp. 5-6). fiocne.I(HllÍÍ 
rrpaKTll'IeCKll Hell36eMHO II05IBn5IeTC5I, KOr.I(a CTy.I(eHT 6epeTC5I 3a pa3pa60TKY TaKOÍÍ 
o6beMHoií: TeMhi. B HaiiieM cnyqae .I(llrrnoMaHTKa cTpeMllnacr, HaííTll «XOT5I 6I>I O.I(llH acrreKT, 
KOTOpbiÍÍ 6hi 3acny)KllBan B 6y.n:yiiJeM CITeiJllMhHOrO IIO.I(p06Horo paCCMOTpeHll5I» ( CTp. 5). 
ITonaraiO, 'ITO o.n:Hy TaKyiO HlliiiY llCcne.n:oBaTenhcKoro rrollcKa .I(llrrnoMaHTKa .n:n5I ce65I 
Harnna ll ycrrernHo crrpaBllnacr, c rrocTaBneHHoíí 3a.n:aqeií:. 
norllKY pa6oThi BKpaTIIe MO)KHO oxapaKTepll30BaTh cne.n:yiOIIJllM o6pa30M. By.n:y'Ill 
OCHOBOÍÍ OCHOB .I(peBHeÍÍIIIllX 'IeiiiCKO-pycCKllX KynhTypHbiX ll nllTepaTypHbiX CB5I3eÍÍ, 
CB5ITOBaiinaBCKlle nereH.I(hi ll arllorpacpll'IeCKlle TeKCThi o CB. Bopllce ll fne6e 
rrpe.n:pacrronaraiOT K Bbi5IBneHlliO TeKCTOBOÍÍ B3allMOCB5I3ll. fiepe.I( TeM, KaK Herrocpe.I(CTBeHHO 
BhiCne)KllBaTb ll aHanll3llpOBaTb IIp05IBneHlle nllTepaTypHOrO Bnll5IHll5I ( 4.2, 4.3), aBTOp 
3HaKOMllT C KynhTOM CB5IThiX (2.1, 3.1) ll .I(OIIIe.I(IIIllMll .I( O HaC CB5ITOBaiinaBCKllMll ll 
6opllcorne6cKllMll rraM5ITHllKaMll (2.2, 3 .2). B oT.n:enhHOÍÍ qacTll rnaBhi ( 4.1) 
paCCMaTpllBaiOTC5I 'IeiiiCKO-pyccKlle KynnTypHbie CB5I3ll ll OT'IaCTll BOIIpOC 6hiTOBaHll5I 
.n:peBHllX qerncKllX rraM5ITHllKOB Ha Pycll. IlpllMep nllTepaTypHoro Bnll5IHll5I TaKllM o6pa3oM 
rronyqaeT Heo6xo.n:llMYIO llCTOpllKo-reorpacpllqecKyro o6ycnoBneHHOCTh. 
PaccMaTpllBa5I TeKCTOBYIO B3allMOCB5I3h Me)K.D:Y cpaBHllBaeMhiMll rraM5ITHllKaMll, aBTop 
rrpellMyiiJeCTBeHHO orrllpaeTC5I (KaK ll B rrpe.n:rnecTBYIOIIJllX rnaBax pa6oTI>I) Ha llccne.n:oBaHll5I 
ll BhiBO.I(hi c.n:enaHHhie .n:o Hee. HecMoTp5I Ha 3TO, .n:aHHa5I qacTh .I(llrrnoMHOÍÍ pa6oThi He 
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mrrneHa opHniHarrbHOCTH. Oco6oro HHTepeca, Ha Ham B3rJUI)J,, 3acrry)IUIBaeT npo6rreMaTHKa 
peu;enu;HH CB5ITOB5IqecrraBCKOro KYJihTa 3a npe)J,erraMH qerncKHX 3eMerrb. Ha )J,aHHhiŘ MOMeHT 
)J,OCTaToqHo xoporno H3yqeHo 6biTOBaHHe KYJibTa Ha TeppHTOpHH ,Il;peBHe:H PycH, ero crre)J,bi 
o6Hapy)KHBaiOTC5I B AHrJIHH, ,Il;aHHH, IOrocrraBHH, I1cnaHHH H T.)J,. Orrbra ITeTparneBa 
pacrnHp5IeT reorpaqmw 3a cqeT KYJihTypHoro onhiTa BerrHKoro KH5I)KeCTBa flHTOBCKoro ( cTp. 
9-1 0). HacKOJihKO MHe H3BeCTHO, )J,HeBHHK-XO)K)J,eHHe (B cocTaBe CBHThi PamHBHJIJIOB) 
Teo)J,opace Eerr5IBHqwca eru;e He Hcnorrh30BaJIC5I )J,JI5I HY)l<)J, H3yqeHH5I CB5ITOBau;rraBcKoro 
KYJibTa. nw6onbiTHbiMH npe)J,CTaBJI5IIOTC5I Ha6JIIO)J,eHH5I, C)J,eJiaHHbie Ha OCHOBe 6orree 
no)J,po6Horo 03HaKoMrreHH5I co cTapoBepqecKo:H 6H6rrHoTeKo:H EoTeBbiX ( c BepxoBh5I p. 
Me3eHb, ApxaHrerrhCKOŘ o6rr.). ABTOp )J,erraeT npe)J,nOJIO)KeHHe, qTo Me3eHCKHe cTapoBepbr 
MOrrrH u;eHHTh cB. B5IqecrraBa KaK 3acTynHHKa roHHMhiX (cTp. 38-39). ITo)J,TBep)K)J,eHHe 
)J,aHHOMY Ha6JIIO)J,eHHIO B 6y)J,yiiJ;eM MO)KHO nhiTaTbC5I HaŘTH B ApxaHreJibCKOM co6pamm 
A.,IJ;. f'pH!OpbeBa (CrraB5IHCKM 6II6JIHOTeKa), B KOTOpOM OKa3aJiaCb II pyKOnHCHa5I qacn, 
60TeBCKOH 6H6JIHOTeKH. 
ConocTaBrreHHe naM5ITHHKOB o CB. B5IqecrraBe H pyccKHX cTpacToTepnu;ax ( 4.2, 4.3) 
CTaHOBHTC5I )J,JI5I aBTOpa npe)J,nOCbiJIKOH, HeH36e)KHbiM YCJIOBHeM )J,JI5I )J,aJibHeŘrnero pa3BHTH5I 
cBoe:H pa6oTbi. AHaJIH3 TeKCTOB BhNBJI5IeT Te MecTa CKa3aHH5I o EopHce H 1rre6e, KOTOpbre B 
)J,eŘCTBHTeJibHOCTH MOfJIH 6biTb o6ycJIOBJieHbi JIHTepaTypHbiM o6pa3IJ;OM. f'paMOTHa5I 
3JIHMHHaiJ;H5I JIHTepaTypHOfO 3aHMCTBOBaHH5I n03BOJI5IeT 060CHOBaHHO Bbl)J,eJIHTb Te 
cpparMeHTbi naM5ITHHKa, KOTopbre MO)l<HO cqHTaTb opHrHHaJibHhiMH. K oco6eHHOCT5IM 
CKa3aHH5I B qacTHOCTH OTHOC5ITC5I 3MOIJ;HOHaJibHbie I1 B CBOeŘ MHOfOCJIOBHOCTH KpacoqHbie 
npe)J,CMepTHbie MOHOJIOfH DOpHCa I1 f'rre6a ( CTp. 22, 57). ITp5IMOfO COOTBeTCTBH5I He 
HaXO)J,HM, n03TOMY B03BO)J,I1Tb HX K CB5ITOBaiJ;JiaBCKHM rrereH)J,aM He npe)J,CTaBJI5IeTC5I 
B03MO)KHbiM. 3aKOHOMepHO BCTaeT BOnpoc O npHpO)J,e npe)J,CMepTHbiX MOHOJIOI'OB. 
TaKHM o6pa3oM, HCKJIIOqHB CB5ITOBau;rraBcKyw JIHTepaTypHyiO cocTaBJI5IIOru;yw, aBTOp 
)J,HnJIOMHOH pa60Tbi 3aKOHOMepHO I1 no npaBy nepeXO)J,HT K npe)J,MeTHOMY paCCMOTpeHIIIO 
«opHrHHaJihHhrx» MeCT CKa3aHH5I. ITpe)J,cMepTHhre MOHorrorH CTpacToTepnu;eB Orrbra 
ITeTparnoBa o6ocHoBaHHO cooTHOCHT c Tpa)J,HIJ;He:H pyccKHX nrraqe:H. ErrH30CTb K )J,aHHoMy 
cpOJibKJIOpHOMy )KaHpy no)J,qac )J,eKrrapHpOBaJiaCb I1 paHee, O)J,HaKO HIIKTO B3aHMOCB5!3b C 
nrraqeM He paCCMaTpHBaJI TaK npe)J,MeTHO. ABTOp o6paru;aeT BHHMaHHe Ha CXO)J,CTBO 
n03THKH: nOBTOp5IIOIIJ;HeC5I pHTOpHqeCKIIe BOnpOCbi (THna: K KOMY npu6ezHy, K KOMY o6pmqy 
B3op ceou? Lfmo Jlce 5l 6yoy oenamb menepb? ... H T.)J,.), yMeHblllHTerrbHo-rracKaTerrhHhre 
o6opOTbi, THnHqHbie )J,JI5I nrraqa cpaBHeHH5I (ll03Q He 6blpOCUlQ5l, KOJlOC HťC03pť6UlUU). 
0T)J,eJibHO OfOBapHBaeTC5I CHTyaiJ;H5I npe)J,llleCTBYIOIIJ;a5I Henocpe)J,CTBeHHO onrraKHBaHHIO, 
KOf)J,a nrraKaJibiiJ;HK Bna)J,aeT B OC06oe COCT05IHHe, npH KOTOpOM npHXO)J,5IT CJIOBa (naparrrreJib 
MO)l<HO HaŘTH H B CKa3aHHe, CTp. 57-58). Krrwq K a)J,eKBaTHOMY BOCnpH5ITIIIO npe)J,CMepTHbiX 
MOHorroroB aBTop Hru;eT Henocpe)J,CTBeHHO B CTPYKType CKa3aHHH: «IIpHMeqaTeJibHO, qTo 
mraqy EopHca no caMoMy ce6e npe)J,rnecTByeT BnorrHe Tpa)J,HIJ;HOHHhiŘ nrraqb no yMeprneMy 
OTIJ;y, qTQ 3a)J,aeT TOH )J,aJibHeŘrneMy H3JIO)KeHHIO» ( CTp. 57). ITrraqb Tpa)J,HIJ;HOHHbiŘ, TaKHM 
o6pa30M, nO)J,fOTaBJIHBaeT noqBy, nOMOraeT BOCnpH5ITHIO OC060H pa3HOBH)J,HOCTH nrraqa no 
caMoMy ce6e (T. e. He npHB5I3aHHoro K MOMeHTY post mortfum, qTo no cBoe:H cyTH L~ , c•~- .b-~~ 
HanOMHHaeT CHTyaiJ;HIO aBT06HorpacpHqeCKOI'O )KJ1TH5I). lfT06bi yTBep)K)J,eHHe 06 
aBT06HorpaqmqeCKOM nrraqe He Ka3aJIHCb fOJIOCJIOBHbiMH, aBTOp HaXO)J,HT nO)J,TBep)K)J,eHHe -
YKa3biBaeT Ha THnOJIOfHqecKH CXO)J,HOe 5IBJieHHe nepHO)J,a pa3pyrneHH5I )KaHpa (CTp. 58-59). 
ITocrre)J,Hee o6cT05ITeJibCTBO npHBO)J,HT aBTopa K pa3MhirnrreHII5IM o cneu:mlmKe 
BocnpH5ITH5I nrraqa B XI BeKe. ABT06HorpacpHqecKHŘ nrraq Hap5I)J,Y c )J,pyrHMH 
npHqy)J,JIHBbiMII MeTaMopcp03aMH He)J,aBHeŘ COBpeMeHHOCTH ()J,JI5I Ha!JI5I)J,HOCTH aBTOp 
OCTaHaBJIHBaeTC5I Ha nrraqe-qacTyruKe) xapaKTepH3yeT H3JieT )J,aBHeŘ Tpa)J,HIJ;HH, KOf)J,a 
CTOJieTH5IMH He3bi6JieMO C06JIIO)J,aeMbie )KaHpOBbie KaHOHbi npHXO)J,5IT B )J,BH)KeHHe. 
ITo5IBJieHHe aBT06HorpacpHqecKoro nrraqa B CKa3aHHH o EopHce H 1rre6e, no MHeHHIO aBTopa, 
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MmKeT CBII,[J;eTeJibCTBOBaTI, O ITOXQ)KeM BOCllpii5ITIIII tPOJibKJIOpHOrO )KaHpa B o6pa30BaHHOH, 
KHIDKHOH cpe,ll;e ,ll;peBHepycCKOrO o6m;eCTBa, B rJia3aX KOTOporo HeaKTYaJibHbie II 
3aCTapeBIIIIIe )KaHpbi tPOJibKJIOpa ,[J;OJI)KeHCTBOBaJIII OCB060,ll;IITb MeCTO HOBOH JIIITepaTypHOH 
)KaHpOBOH CIICTeMe. 
ITpe,ll;cTaBJI5IeTc5I B03MO)KHbiM pa3BIITb IIMITJIIIIIIITHO npe,ll;CTaBJieHH)'IO (B ,ll;IIITJIOMHOH 
pa6oTe) MbiCJib, qTo He JIIITepaTypHbiH o6pa3eii (B03MO)KH0 II ITOCJIY)KIIBIIIIIH CTIIMYJIOM ,ll;JI5I 
HaniicaHII5I CKa3aHII5I), a IIMeHHO nnaqb no OTIIY II 3a HIIM cne,ll;yiOm;IIe npe,ll;CMepTHbie nnaqii 
CTpaCTOTeprriieB npe,ll;Onpe,ll;eJIIIJIII He6biBaJIYIO ITOITYJI5IpHOCTb CKa3aHII5I. I1MeHHO OHII 
npiiBHeCJIII B TeKCT npOII3Be,[J;eHII5I II3BeCTHbiH JIIIpii3M, 3MOIIII0HaJibHbiH HaKaJI, HO rJiaBHOe, 
6y,ll;yqii np05IBJieHIIeM ,[J;aBHeH II BCeM XOpOIIIO 3HaKOMOH Tpa,ll;IIIIIIII, HaiiiJIII ITOHIIMaHIIe CO 
CTOpOHbi qiiTaTeJI5I TOrO BpeMeHII. ,ZJ.JI5I COBpeMeHHOrO qiiTaTeJI5I, He3HaKOMOrO C 
norpe6anbHOH o6p5I,ll;HOCTbiO nporrmoro, 3To y)Ke coBepiiieHHO IIJIII y)Ke ,ll;aJieKo He TaKOH 
IIOH5ITHbiH KO,ll;. 
HecMoTp5I Ha BCIO rrpiiBJieKaTeJibHOCTb II qpe3BbHaHH)'IO BmKHOCTb rrnaqelí (B 
Me,[J;IIeBIICTIIKe, HarrpiiMep, rrpii II3yqeHIIII Toro )Ke caMoro Cnoea o nonKy Hzopeee ), ,ll; O CIIX 
IIOp OTCYTCTByeT CIICTeMaTII3IIp)'IOm;a5I pa6oTa MOHOrpa<PIIqeCKOrO IIOp5I,ll;Ka O 6biTOBaHIIII, 
II03TIIKe II IICTOpiiii pa3BIITII5I ,[J;aHHoro )KaHpa. Hey,ll;OBJieTBOpiiTeJibHM CIITyaiiii5I c 
IICCJie,[J;OBaTeJibCKOH 6a30H B orrpe,[J;eJieHHOH Mepe rrpe,ll;OIIpe,ll;eJIIIJIII CIIeiiiitPIIKY 
IICCJie,ll;oBaTeJibCKoro rroiicKa. Onbra ITeTpaiiioBa orriipanacb Ha MHoroqiicneHHbie rroneBbie 
MaTepiiMbi, co6paHHbie 3Kcrre,ll;IIIIII5IMII II3 IToMopcKoro rocy,ll;apcTBeHHoro yHIIBepciiTeTa 
M. JioMoHocoBa II MocKOBCKoro rocy,ll;apcTBeHHoro ryMaHIITapHoro YHIIBepciiTeTa. 
KoHI<peTHO ,ll;IIITJIOMaHTKa pa6oTana c ay,ll;II03aiiiiC5IMII, c,[J;eJiaHHbiMII OT nyqiiiiiX 
IIHtPOpMaHTOB, HOCIITenelí ,ll;aHHoro )I<aHpa (M. AneiiiiiHa, ,ll;. IT5IJibMa). ,Il.n5I HY)K,ll; ,ll;IIIIJIOMHOH 
pa60Tbi aBTOpOM 6biJia C,[J;eJiaHa paCIIIIItPPOBKa He06XO,[J;IIMbiX MeCT. 
Ha,ll;e5Icb Ha ,ll;OIIOJIHIITeJibHbie coBeTbi II peKoMeH,[J;aiiiiii, B rrpoiiecce HarriicaHII5I 
,ll;IIIIJIOMHOH pa6oTolí Onbra ITeTpaiiiOBa 3aB5I3aJia 3HaKOMCTBO c ,ll;p. CnaBKOH MaTOYIIIKOBOH 
(Ca3aBa), rrpo<P. H. ,ZJ.paHHIIKOBOH (ApxaHrenbcK), rrpo<P. A. TorropKoB (MocKBa) II ,ll;p. 
Bbriiie II3JimKeHH)'IO CTPYKTYPY pa6oTbi- OT paccMoTpeHII5I KYJibTOB II KpaTKoro 
IICToqHIIKOBe,ll;eHII5I, K rrpo6neMaTIIKe qeiiicKo-pyccKIIX KYJibTYPHbiX CB5I3elí II 3JIIIMIIHai!IIII 
JIIITepaTypHoro BJIII5IHII5I O,ll;HOrO IIaM5ITHIIKa Ha ,ll;pyrolí, a ,[J;aJiee K aHaJIII3Y «OpiiriiHaJibHOH» 
qacTII CKa3aHII5I, o6ycnoBJieHHOH Tpa,ll;IIIIIIelí rrnaqa, - cqiiTaeM IIeJIIIKOM o6ocHoBaHHOH II 
y,ll;aqHolí. BbiBO,ll;bi MOrJIII 6br 6biTb 6onee pa3BepHyTbiMII. IToxBany 3acJiy)KIIBaeT 5I3biKOBa5I 
KOMIIeTeHIIII5I - pa6oTa HaiiiiCaHa BIIOJIHe KOppeKTHbiM pyccKIIM 5I3biKOM, XOT5I IIeJIIIKOM II 
IIOJIHOCTbiO II36aBIITbC5I OT 6oreMII3MOB (Harrp., CTp. 2- nOX6QflUmb 3Q UHCnupupylOU{Ue 
uoeu; Ha ypoBHe CIIHTaKCIICa CTp. 32- EblflQ JIU cecmpa Eopuca oeiícmeume!lbHO cynpyzoií ... , 
mo MO:J!CeM ee C'íUmamb ... II T.,ll;.), MeJIKIIX OIIIII60K (cTp. 14- 062060pUlnb BMeCTO 
02060pUmb; CTp. 16 - MO!l5lmC5l om U36aeneHUY:_; CTp. 29 -A [aKJ!Ce ... II T.,[J;.) II HeTOqHOCTeH 
(B CHOCKe Nr. ll O npiiBO,ll;IITC5I qeiiiCKIIH opiiriiHaJI II3 xpoHIIKII Ko3bMbi ITpmKCKoro) BCe )Ke .:.: i' '!, 2... 
He y,ll;anocb. 
TaKIIM o6pa3oM, ,ll;IIIIJIOMaHT rrpo5IBIIJI Heo6xo,ll;IIMYIO tPIIJIOJioriiqecKyiO KOMIIeTeHIIIIIO. 
,IJ:IIIIJIOMHM pa6oTa He rrpe,ll;CTaBJI5IeT C060H CBO,ll; BCeX B03MO)KHbiX B3rJI5I,ll;OB II BbiBO,ll;OB, 
OC06eHHO B IIOCJie,[J;HeH qacTII xapaKTepii3yeTC5I TBopqecKIIM IIO,ll;XO,ll;OM II 
caMOCT05ITeJibHOCTbiO cy)K,ll;eHIIH. I1MeiOm;IIeC5I He,[J;oqeTbi He yMOJI5IIOT ,ll;OCTOIIHCTB 
rrpo,ll;eJiaHHOH pa6oTbi. ITonaraeM, qTo rrpe,ll;JimKeHHM K 3all(IITe ,ll;IIIIJIOMHa5I pa6oTa 
3aCJIY)KIIBaeT OI!eHKY Om!lU'íHO. 
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